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Kosal, sol 
anahtarıyla
uğurlandı
ALMANYA'da beyin tümörü tedavisi gördüğü Münih Üniversitesi Klini- ği'nde 3 Haziran'da 44 yaşın­
da hayata veda eden ünlü piya­
nist Vedat Kosal, dün toprağa 
verildi. Kosal için Atatürk Kül­
tür Merkezi'nde düzenlenen tö­
rende konuşan piyanist arka­
daşı Aydın Karlıbel, "O  
artık meleklere resital 
verecek" dedi.
AKM'deki törene 
Cumhurbaşkanı Sezer 
ve Kültür Bakanı Ta- 
lay başsağlığı mesaj­
ları yolladı. Sahneden 
arkadaşlarının alkışları ara­
sında indirilen Kosal'ın na- 
aşı Teşvikiye Camii'ne gö­
türüldü. Burada Kosal'ın 
annesi Renin Kosal'ı, ünlü 
piyanistin meslektaşları te­
selli etti. Renin Kosal, oğlu­
nun tabutunun önüne, 
üzerinde kırmızı karanfil­
lerden sol anahtarı bulunan 
bir çelenk bıraktı.
Törene, Dışişleri Bakanı 
İsmail Cem, ikiz piyanistler 
Güher-Sühel Pekinel ve Al­
manya Başkonsolosluğu 
çelenk gönderdi. Osmanlı 
Sultanlarının bestelerini de 
seslendiren Kosal'ın cena­
zesine, Osmanlı Haneda­
nının son temsilcilerinden 
Kenize Murad da çiçek 
gönderenler arasındaydı.
Cenaze namazının ardın­
dan Kosal Zincirlikuyu Me­
zarlığında toprağa verildi.
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